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Kurucu üyemiz 
Abidin Dino'yu 
kaybettik
Geçen Haziran’da, I. Tarih ve Deniz Şenliği’nin he­
men öncesinde, şenliğin tanıtımında kullanılacak bü­
yük afişler ve posterler için uygun görsel malzeme 
bulma telaşında idik. Orhan Silier arkadaşımız, za­
man sınırlılığı düşünerek, biraz da çekine çekine 
Abidin Dino’ya telefon etti. Hemen, daha telefonda 
heyecanımızı ve telaşımızı paylaşan Dino, “bir-iki 
gün zamanımız var mı?” diye soruyordu... Ve iki gü­
nün sonunda birbirinden güzel bir dizi desen elimiz­
deydi...
Şenlik sonrasında, DinoTar Eylül’de yeniden İstan­
bul'a geldiklerinde, birlikte Toplumsal Tarih Müzesi 
projesini konuşuyorduk. Dino böyle bir projenin Tür­
kiye’de genel olarak kültür yaşamına ve özellikle mü­
zeciliğe getireceklerini heyecanla sayıp döküyordu...
Çok somut ve çok değerli bir önerisi vardı. Türki­
ye’de fotoğrafçılık Batı’dakinden kısa bir süre sonra 
başlamıştı. Birçok ailenin elinde dönemin toplumsal 
tarihine ışık tutacak aile albümleri vardı. “Ben gele­
cek yıl Türkiye’de daha uzun süre kalıp, Vakıf adına 
bu işin başlatıcılığını yaparım. Kendi aile albümlerim 
dahil yüzlerce, hatta binlerce fotoğrafı kısa sürede 
toplarız. Toplumsal Tarih Müzesini öncelikle bir fo­
toğraf müzesi biçiminde kuranz; daha sonra orijinal 
malzeme oranı artar. Böylece çok kısa bir sürede mü­
zenin açılışını yaparız” diyordu. Büylesine kendiyle 
barışık, geleceğe ümitle bakan, yapıcı bir kişiyle ko­
nuşmak bile başlı başına bir mutluluktu.
Çeşitli projeler ortaya çıktığında, işin zorluklarını ve 
kendi zaman kısıtlarını anlatmak yerine hep güzel, 
yaratıcı bir heyecanla Vakıf çalışmalarının içindey­
di. Dino’nun ölümüyle ülkemizin çok değerli bir aydı­
nını ve usta bir sanatçısını kaybetmekle kalmadık, |  
Vakfımız’ın da en aktif ve özverili kurucularından bi- I ¿><5 
ri aramızdan ayrıldı.
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